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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaraan dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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? Kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari 
(Dhani Manaf) 
 
? Orang yang bijak adalah yang bisa menilai dirinya  sebelum  menilai orang lain. 
(penulis) 
 
? Hari kemarin adalah massa lalu, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah masa 
depan 
       (nienna) 
 
? Memiliki seorang sahabat sejati adalah lebih berharga dari seribu teman yang 
mementingkan diri sendiri  
(penulis) 
 
? Orang akan benar-benar menjadi luar biasa saat mereka mulai berpikir bahwa 
mereka bisa melakukan segala sesuatunya. Jika seseorang itu percaya pada 
dirinya sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan 
 (Bong chandra) 
 
? Barang siapa yang mau berusaha, dia akan memperoleh hasil yang sesuai dengan 









 Ayah dan ibuku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, dan 
do’a yang tulus untuk keberhasilan aku. Hanya do’a dan ucapan syukur yang bisa 
saya berikan 
 Keluarga besarku, kakaku pebri  dan adik adiku  terima kasih sudah memberikan 
semangat, dan do’a yang tulus serta dukungan selama ini 
 Kepada Nienna baweel sangat yang telah memberi semangat dan perhatian penuh 
selama ini untuk mencapai sebuah keberhasilan yang di harapkan 
 Teman-teman angkatan 2008 yang selalu bersama-sama mencapai impian, 
hanung, abditihan, nurman, atlas, terimakasih atas dukungan dan kerja sama 
selama ini 
 Teman teman benkel kokarate, marcun, budi, wawan, bakle, goded, terimakasih 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Penarikan 
Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tempurharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitan deskriptif melalui 
pendekatan kualitatif, strategi yang digunakan adalah studi kasus, teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penarikan Pajak Bumi Dan 
Bangunan di Desa Tempurharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Tahun 
2012 adalah Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai 
pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan 
bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak yang terdiri dari 
tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan / PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan 
atau memiliki obyek pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebut, pelaksanaan 
pembayaran di desa Tempurharjo tersebut yaitu secara kolektif melalui beberapa 
pengurus pajak, pertama  melalui bapak kepala dusun, kedua melalui pengurus 
Kaur Ekonomi dan Bangunan, Ketiga setelah kumpul semua langsung ke BKK. 
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